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Liste des abréviations
1 ACMH : Architecte en chef des Monument historiques
2 AFAN : Association pour les fouilles archéologiques nationales
3 BSFAY : Bulletin de la Société des fouilles archéologiques et des monuments historiques
de l’Yonne
4 BSSY : Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de l’Yonne
5 BUCEMA : Bulletin du Centre d’études médiévales d’Auxerre
6 CEM : Association Centre d’études médiévales Saint-Germain
7 DF : Découverte fortuite
8 DFS : Document final de synthèse
9 FP : Fouille programmée
10 FPP : Fouille programmée pluriannuelle
11 GPA : Gestes des évêques d’Auxerre
12 HMA : haut Moyen Âge
13 INRAP : Institut national de recherche archéologique préventive
14 inv. sup. : Inscrit à l’inventaire supplémentaire
15 MA : Moyen Âge
16 MH : Monuments historiques
17 PA : Prospection aérienne
18 PCR : Projet collectif de recherche
19 PI : Prospection-inventaire
20 PP : Prospection programmée
21 PT : Prospection thématique
22 PS : Prospection de surface
23 SD : Sondage
24 SP : Sauvetage programmé
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25 SU : Sauvetage urgent
26 SUD : Sondage diagnostic
27 SRA : Service régional de l’archéologie
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